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« Film : Pompadour, c’est la volonté »
Cécile Coste
1 Film : co-production du Conseil général de Corrèze et du Haras National de Pompadour
2 Réalisation : CG19 - direction de la communication du Conseil général
3 Réalisé dans le cadre du colloque « Le cheval et ses patrimoines » (juin 2011), ce film
témoigne de l’ancrage territorial de la « culture cheval » sur ce site emblématique des
Haras nationaux qu’est Pompadour.
4 Cette culture autour du cheval se perçoit à travers des patrimoines bâtis et paysagers
remarquables qu’acteurs locaux et collectivités s’emploient à préserver et valoriser.
5 Elle se prolonge par une tradition équestre qui a su s’adapter à l’évolution du rôle du
cheval dans la société (du cheval de guerre au cheval loisir), comme à l’évolution des
missions des haras à travers le temps. De haras royal, Pompadour est en effet devenu un
haut lieu de manifestations sportives équestres nationales comme internationales.
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